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Jawab SEMTJA soalan
Anda dinasihatkan tidak rnengguna lebih claripada SATU JAM untuk
soalan 1.
Jawapan untuk tiap-tiap soalan 1(a) hingga 1(e) tidak harus
melebihi satu muka surat tiap-tiap satu
UNIVERSITI SAINS . MAL,AYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Oktobcr/November 1991
P-LQ-41 1 - Kae-qqrr-Nl-qnsqialllruie-Il
(a)Jelaskanlimamatlamatampendiclikansainskimia?
(b)Apakahciri_ciripelajardalamperingkatoperasiKonkrit
( Piaget ) dan tragaimana ia mempengaruhi pembelajaran
konsep-l<""rnf, saiis kimia cti peringkat Sekolah Menengatr
atas?
1.
D
(c) Bincangkan strategi persediaan untuk mengajar
konseP kirni a?
(d) Jelaskan langkah-langknh penga,jaran konsep-konsep kimia
Vang abstrak dengan satu contoh vang spesifik?
( e ) Jelaskan nilai-ni 1ai mtlrni vang boletr di serapkan m€1a1tri
Pembelajaran sains Kimia?
( 5O markah)
pengetahuan tentang alam
secara formal.
i antara sains kanak-kanak
( 1O markah)
Kanak-kanak mempunvai agak banyak
semulajadi sebellutn sains diajarkan
(a) Bincangkan apakatr perbezaan d
clan sains saint is '
Jelaskan strateg i-s
mengtlbah Panclirngart
sai ns .
t rat egl i penga j aran
kirn;tk -karrak t t:n t ang
sesuattr
vang sesuai untuk
sesuattt fenomina
( 15 nrarkah)
(b)
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3.
2- (Pr.c 411)
Rangkaian konsep adalah suatu teknik Vang boleh digunakan
untuk meningkatkan muttr pembelajaran dalam bilik darjah.
(a) Jelaskan dua cara bagaimana s€lorang guru saihs kimiaboleh nenggunakanrrva ke arah tujtran tersebut',.
( 1O markah)
(b) Bentukkan
topik dalanr
(i)
( ii(iii(iv
suatu peta rangkaian konsep bagi salah satu
strkatan pelaja.ran kimia KBSM Vang berikut:
Jadual Berkala
St ruktt.rr Atom
I ka tan Kimia
E l-ek t r-ok iini a
( 15 markah)
- 
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